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MOH. SAIFUDDIN, A 310060112, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia 
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 83 halaman. 
ABSTRAK 
Habib merupakan sosok yang menarik untuk diteliti. Pidatonya 
menggugah dan melahirkan tindakan nyata. Pemakaian tuturan bermakna 
pragmatik imperatif tidak selalu sama antara satu orang dengan yang lainnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan wujud 
kesantunan tuturan pragmatik dalam pidato Habib. Selain itu, menjelaskan 
presepsi peringkat pemakaian tuturan pragmatik dalam pidato Habib. Penelitian 
ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif yang memberikan bentuk-
bentuk pragmatik dalam pidato Habib. Data penelitian ini merupakan tuturan lisan 
yang di dalamnya terkandung maksud pragmatik imperatif langsung dan tidak 
langsung. Data tersebut disediakan dengan cara mengidentifikasi tuturan-tuturan 
dalam pidato Habib. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode kontekstual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, wujud pragmatik dalam pidato 
Habib memiliki dua macam bentuk, yaitu wujud formal dan pragmatik imperatif. 
Secara formal, ditemukan beberapa perwujudan yaitu: imperatif aktif (transitif dan 
tidak transitif), dan imperatif pasif. Secara pragmatik, imperatif yang ditemukan 
mencakup beberapa perwujudan, yakni imperatif yang mengandung makna 
pragmatik: imperatif perintah, suruhan, desakan, imbauan, persilaan, ajakan, 
harapan 
Wujud kesantunan  dapat diketahui dari sebuah  konstruksi  tuturan 
langsung maupun tidak langsung. Di mana wujud kesantunan pemakaian tuturan 
imperatif dalam pidato Habib ini dapat diidentifikasi dengan munculnya unsur-
unsur penanda kesantunan itu sendiri. 
Kata kunci: kesantunan pragmatik, kesantunan imperatif, wujud formal, penanda 
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